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足 柄 山 歌 群
と
い
う
関
係
図
も
想
定
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
。
巻
十
二
　
三
】
九
一
よ
し
ゑ
や
し
恋
ひ
じ
と
す
れ
ど
木
綿
間
山
越
え
に
し
君
が
思
ほ
ゆ
ら
く
に
巻
十
四
　
三
四
七
五
恋
ひ
つ
つ
も
居
ら
む
と
す
れ
ど
木
綿
間
山
隠
れ
し
君
を
思
ひ
か
ね
つ
も
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
も
残
さ
れ
る
女
側
の
歌
で
あ
る
が
、
〈
木
綿
間
山
〉
の
帰
属
、
伝
承
が
分
ら
な
い
。
巻
七
　
一
四
コ
ー
　挽
歌
吾
が
背
子
を
何
処
行
か
め
と
さ
き
竹
の
背
向
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も
巻
十
四
　
三
五
七
七
愛
し
妹
を
何
処
行
か
め
と
山
菅
の
背
向
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も
は
東
歌
で
も
「
挽
歌
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
東
国
で
、
他
の
万
葉
巻
の
作
者
未
詳
の
歌
を
取
り
入
れ
て
巻
七
、
十
、
十
一
、
十
二
万
ど
の
世
界
と
関
連
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
二
七
